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 ∫ Colección Albanese: Biblioteca personal del Dr. Roque Alba-
nese, donada por sus hijos, los Doctores Eduardo y Alfon-
so Albanese, Facultad de Medicina. Colección cerrada. 
 
 ∫ Fondo Bergara: Conformado por libros, manuscritos, bo-
cetos, dibujos, láminas, archivos de imagen y sonido que 
Eduardo Bergara Leumann legó a la USAL. Fondo cerrado. 
 
 ∫ Fondo Finochietto: Conformado por documentos y la Bi-
blioteca personal de los Doctores Enrique y Ricardo Fino-
chietto, donada a la Facultad de Medicina. Fondo cerrado. 
 
 ∫ Colección Furlong: Biblioteca formada por obras del Pa-
dre Guillermo Furlong, S.J. que se hallaban en la Bibliote-
ca Central, y bibliografía referida a su persona y obra. Co-
lección abierta.      
 
 ∫ Colección Paz: Biblioteca del Dr. Jesús H. Paz, donada a la 
facultad de Ciencias Jurídicas. Colección cerrada.
 ∫ Colección Quiles: Libros del Padre Ismael Quiles, S.J. que se 
hallaban en la Biblioteca Central. Colección cerrada.
 ∫ Fondo Suetta: Conformada por documentos y la Biblio-
teca personal del Prof. Juan Manuel Suetta, donada por su 
hija Mg. Liliana Suetta. Fondo cerrado.   
 
 ∫ Colecciones Especiales: Biblioteca Tesoro de la Universidad 
del Salvador. Colección abierta. 
 ∫ Publicaciones de la USAL: Publicaciones periódicas científi-
cas y académicas producidas en la Universidad. 
 ∫ Tesis: Tesis generadas en las Unidades Académicas de la Uni-
versidad. Colección abierta.
